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zu erzielende Unterschied in der Luf tfeuchtigkeit erheblich verringert 
wurde. 
Hieraus ersieht man, welch groijen Einflut3 die Orlsverhaltnisse 
hierbei ausiiben konnen, und daB sowohl die Ternperatur wie die 
Feuchtigkeit der Luft auf den vie1 Brennstoff verbrauchenden Werken 
g a n  z a n d  e r e  als auf den nlchstliegenden meteorologischen Landes- 
anstalten sein kbnnen. 
Die Verlegring der Saugmtindung von Gebllsemaschinen, Kom- 
pressoren, Ventilatoren usw. in eine Hiihe von 60-80 m, was sich 
technisch in  den meisten Fallen ohne besondere Schwierigkeiten durch- 
fiihi.en IaBt - man bedenke, dai3 auch die Schornsteine oft diese 
Hijhe und mitunter noch mehr erreichen -- ermbglicht die Beschaffung 
nicht nur trockener, sondern aucli fast vBllig staubfreier und sehr 
kohlensaurearrner Luft. Wie der Verfasser anzunehmen Grund hat, 
erwachsen bei richtiger Hemessung des Saugturmes hierbei keinerlei 
Hetriebskosten etwa durch erhohten Kraftbedarf der Maschinen zur 
IJberwindung des Lultwiderstandes. Sorgfaltige Messungen an den 
Gebliiseniaschinen in Hombach haben jedenfalls keinen Mehrverbrauch 
an Kraft bei Maschinen, die aus dem 42 ni hohen Saugturm gespeist 
wurden, im Vergleich mit den von der Hiittensohle saugenden ergeben. 
Man kann sich diese Erscheinung in der Weise erklaren, daB man hier 
umgekehrte Verhiiltnisse \vie im Schornsteine vor sich hat. Die um 
einige Celsiusgrade kuhlere i n d  etwas weniger Wasserdarripf enfhaltende 
1,ut't aus der Hiihe ist spezifisch etwas schwerer als die Luft a n  der 
Werkssohle. 1st daher eimnill das  Ansaugen eingeleitet, SO erh5lt die 
Hiihenluft die Tendenz nach unten zu ,,fallen". Andererseits wird 
tl;idurch, daB 1 cbm ails der Hiihe angesaugten Luft etwas mehr an 
(iewicht davori enthiilt, der Leistunpsfaktor der Maschinen entsprechend 
verbes.;ert. 
Nachtrag. 
Ini Anschluij an den L'ortrag erhielt der Verfasser verschiedene 
Anfragen, die hier kurz erwiihnt werden sollen, da sie vielleicht ein 
allgemeineres Interesse haben. 
Die Feuchtigkeitsrnessungen sind niittels Polymetern (Haarhygro- 
meterri) von L a m b r e c h t  in Gottingen und Kegistrierinstrumenten 
(,Therrnohydrograph") von R. F uei j  in Steglitz ausgefuhrt worden. 
Die beiden Arten von Instrumenten wurden ijfters, bei der letzten 
Meijrei he (Saugturm) stets, gravimetrisch mittels Chlorcalcium kon- 
trolliert. Uer Durchschnitt von 53 Messungen ergab hygrometrisch 
9,76 g und gravimetrisch 9,s g Wasser im Kubiknieter'). 
Die wenigen Bestinimungen des Kohlensiiuregehaltes der Luft in den 
verschiedenen Hiihen lassen auf eine erhebliche Verringerung desselben 
mit zunehmender Hiihe scliliei3en. Es koinmt dabei aber vie1 nuf d;e 
Hiihe und Entt'ernung der Schornsteine von tler MeBstelle an. 
Fiir nianche cheniischr Fahriken untl nicht nur fur diese allein 
ist die Staubfreiheit tler aus der Hlilie angesaugten Luft von erheb- 
lichein Vorteil. Man denke z. H. an die Luft z u r  Kuhlung von Dynanio- 
maschinen und Elektromotoren. die jetzt besonders filtriert werden 
niufi 11nd trotzdern mit der Zeit gefiihrliche Ablagerungen und ober- 
briickiingen innerhalb der Maschinen mitiinter hervortiringt. I3ei der 
Er.ieugung fliishiger h f t ,  des Sauerstoffs und des Stickstoffs ist es 
ehenfalls sehr dienlich, \vt:nn die ;inges;iugte Luft miiglichst arm an 
Wnsserdampf, an Kohlenaiiure und a n  Staub ist, da sie illle vor der 
I,t~ltverfliissigiing auf umsiiindlic*heni iund kostspieligern Wege viillig 
entferrit werden miisscn. I A .  162 
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In Nr. 88 und 91, .Jahrgang 33 dieser Zeitschrift vorn 2. und 
23. November 1920, teilt Hyrr Holde in seiner Arbeit ,,Uber Ober- 
fliichenspannungen auf den1 Olgebiete" mit, daW nach seinen Messungen 
die von mir niitgeteilte 0berflachensp:irinung von KnochenSl zu hoch 
ist. lch benutze zur Bestimmung der Oberlliichenspannung seit Jahren 
die Biigelmethode, zuorst so, in der ziernlich primitiven Weise, wie 
man sie in der Literatur iiberliefert findet, spater in wachsender 
Verfeinerung. Mit dem Grade der Verbesserung der Methode hat sich 
herausgestellt, daU sie in der alteii Form wirklich zu hohe Meijwerte 
geben muBte, daB sie aber, wenn man auf diese Fehlerquelle achtet, 
die einfachste, sicherste und tbeoretisch reinlichste Art der Bestimmung 
der Oberfliichenspannung ist. Um das deutlich zu machen, sei zunachst 
der vevvollkonimnete .\ppai'at kiirz bescbrieben (gebaut wird der Ap- 
parat von Arthur Pfeiffer in Weizlar). Auf einern Kasten (Fig. 1) 
steht t,ine der bekannten Torsionsrnikrowagen T fur eine HBchstbe- 
Instung von etwa 100Omg. Am Wagenxym W der Wage h lngt  der 
MeBbugel D aus feinerem Draht, der iiber eine Lehre so geformt ist, daB 
seine Spreitznng genau 1 := 50 mm betragt. Zwischen den Schenkeln 
des Biigels ist der ftine H:i;irdraht d, der eipentliche Meijdraht aus- 
gespannt, der also ebenfalls 50 mni lang ist. Der Bugel taucht in  ein 
') Eine grohere Anzahl von Messlingen ist ini "Stah1 und Eisen" vom 
~~ 
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3lasgeftiS G mit dem zu untersuchenden 01, das durch einen Bunsen- 
orenner B zuna1,hst auf die hSchste Temperatur, die interessiert, ge- 
wacht wird, worauf der Bunsentrenner verl6scht oder klein geschraubt 
werden kann. Am Thermometer M liest man die jeweilige Oltempe- 
ratur ab. Der Biigel D wird nun bis iiber den Meijdraht d in  01 ge- 
taucbt, durch Verdrehung der Stellschraube V, dann wird das Glas- 
:eflB wieder mit V gesenkt. Der Biigel kommtlnun aus dem 01 
heraus. Zwischen dem 01 und dem Meijdraht d bat sich dabei der 
b c h l e i e r  N gebildet, der rnit der Oberflachenkraft 2 a 1 mg den Me5- 
l raht  festhalten und zum Olniveau herunterziehen will. Dabei geht 
der Wagenarm W nach unten auf den unteren Anschlag A der Wage. 
Nun verstellt man langsam den Hebel H der Wage in  der Pfeilrichtung, 
I I 
Fig. 1 .  
wodurch man die Wagenfeder tordiert und den Wagenarm wieder 
nach oben zwingt. Man achtet darauf, daB der Wagenarm auf Null 
einsteht und dreht nun den Hebel Iangram weiter. Dadurch wird 
der Wagenarm nach oben iiber Null herausgehen wollen. Dem wirkt 
man enfgegen, indem man mit V das Glasgefli3 wieder etwas tiefer 
senkt, so daij der Wagenarm auf Null stehen bleibt. Mit der linken 
Hand hedient man den Hebel H, mit der rechten den Vewteller V, 
so fahrt man fort, bis schlieijlich sich der MeBdraht d vom 0 1  trennt, 
weil der Olschleier reifit. Der Hebel H moge dabei in der gezeichneten 
Stellung 1 stehen und dieser Stellung eine W;igenhel;istung P, rng 
entsprechen. K ist die Skala des Instruments und S ist Spiegelglas, 
zur Vermeidung der Parallaxe beim Ablesen. Der Wagenarm W ist 
durch den Vorgang nnch oben an den oberen Anschlag A' geganged. 
Das GlasgefiiB bleibt nun 'so stehen, wie es im Abrei!Jmoment stand, 
V wird nicht mehr verstellt. Aber den Hebel H dreht man nun langsam 
zuruck, bis der Wagenarm unter der Last des zwar leeren, aber von 
Olresten belasteten Hiigels wieder auf Null einsteht. Der Hebel H 
m6ge dabei in der Stellung 2 stehen, die einer Wagenbelastung von 
P. mg entsprechen soll. Dann ist P = P, - P, das Gewicht, das der 
Olschleier tragen konnte, und die gesuchte Oberflachenspannung bei 
der Versuchstemperatur. 
P,-P, P,-Pp, 
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1st z. B. P, = 748 mg'und P9 = 401 mg, so wird n = 3,47 mgjmm. In- 
zwischen sinkt die Temperatur im GlasgeflB, und man kann nun so- 
fort wieder eine neue Bestimmung bei einer anderen Ternperatur 
rnachen. 
Das ware der einfache neue Apparat, der gegen die alten Appa- 
rate an sich nur den formellen Fortschritt der Anwendung der Tor- 
sionswage erkennen laf j t ,  rnit der man das AhreiBgewicht besser 
berausftihlen kann, und scbneller als mit einer gewiihnlichen Wage. 
Systematisch neu ist die Anwendung des feinen MeBdrnhtes d. Was 
dieser fur  eine Bedeutung hat, zeigt Fig. 2. Es wurde die Ober- 
flachenspannung bestirnmt rnit RIeBdrahten von 0,O" nini bis 3 mm 
Durchmesser, oben sind die Querschnitte der verwendeten MeBdriihte 
im naturlichen Verhaltnis eingezeichnet. Dabei ergab sich nun, daB 
sich der Wert a rnit dicken Mefjdrahten zu hoch ergibt, bei 3 mm Durch- 
messer sogar mit a = 5,5 mg/rnm, nur die diinnsten MeBdrlihte, von 
0,15 mm Durchmesser ab und dunner ergaben die wirklichen Werte 
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von I t .  Die Kurve in Fig. 2 l a t  auch erkennep, daiJ eine weitere 
Abnahme des .\leBa&rtes a nicht mehr mliglich ist. Als Grund dieser 
Erscheinung k:mn man wohl die Tropftm T ansehen, die sich bei der 
Fig. 2. 
Schleierbildung an die Melldiahte anh:ingen, und die um so gr6ller 
sind, .je dicker der Melldraht ist. Diese Tropfen vermehren den Wert 
PI, sie spritzen aber beini AbreiBen des Schleiers davon, und fehlen 
dann bei der Bildung des Wertes P,, so dall P zu groll wird. Der Me- 
niskustropfen R unten am Schleier kann die Messung nicht fiilschen, 
denn er ist eine regelrechte Wirkung der Kraft P. [A. 173.1 
Ei n e in fa c her Cia se n I w i ckl un gsa p par a t .'I 
Von I'aul A. PRAUSKITZ,  Jena. 
(Eiiigeg. 9.)i. l!IY.) 
I)er Kippsclie Alqiarrit ist bei den heutigen Materialpreisen eine 
profie Geldausgabe for jedes Laboratoriiim. Autierdem hat er einige 
Nnchteile, die jedem bekannt sind, der vie1 damit zu tun hat, ins- 
hesondere : 
1. der groBe ~chldl ic l ie  Gasraum bei erstem Gebrauch; 
2. das FestsitLen des groBen Schliffs. der Oberteil und Unterteil 
verbindet ; 
3. die Schwierigkeit der Entleerung und Reinigung; 
4. bei undichlem G;ish;ihn gibt der nicht beobachtete Kippsche 
Apparat stiindig Gas ab, so daB bei pltitzlichem Gebrauch die 
Saure manchmal erschopft ist. 
Von mancherlei Ersatzkonstruktionen diirfte eine im Zentralbl. 1921, 
11, 1085, bescliriebent: besonders einfacli sein und den Vorteil der 
leichten Beweglichkeit des ganzen Apparates beibehalten; allerdings 
ist ein besonderes Gestell niitig, und der eine Gummistopfen, der 
die obere, auf tiem Kopf stehende Flasche unten abschliaijt, wird 
leicht von der Siiure angegriflen. 
Unter Verwendung der  >i i i f  den meisten Arbeitstischen vorhan- 
denen Reagenzflaschengestelle habe icli nun einen ganz einfachen 
Gasentwickler iri Benutzung, der zwar nicht frei beweglich ist, dafur 
aber ohne alle besonderen Hilfsmittel sich herstellen lallt. Er  besteht 
atis zwei gleich grollen Rollflaschen, die heide oben mit doppelt durch- 
bohi-ten Stopfen verschlossen sind. Die eine steht auf dem Reagenz- 
') Wahrend dcr Drucklegung dieser Noliz fand ich in der Chem. Ztg. 1921, 
700, eine Konstruktion von Franke angegeben, die mit der meinigen fast 
identivch ist. Da jene aber nu]. von einer beslimmten Firma ausgefiihrt 
werden darf, so nioehtv ich meinen tinabhiingig gefundenen Vorschlag nicht 
zuriickziehen. 
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flaschengestell, die andere auf den1 Tisch. Der obere Stopfen trligt 
ein kurzes Rohr, das die Verbindung mit der Luft herstellt. Ein 
zweites doppelt rechtwinkliges Rohr wirkt als Heber fur die in der 
oberen Flasche befindliche Siiure. Das Heberrohr ist durch einen 
guten Gurnmischlauch mit Dr;ihtligatur verbunden mit einem geraden 
Rohr, das in der unteren Flasche bis auf den Hoden reicht. Dies Rohr 
hat zweckmallig 8-10 mm Durchmesser. Der Stopfen der unteren 
Flasche t r lgt  aullerdem ein Rohr mit Glashnhn fiir das entwickelte 
Gas. Der Boden der unteren Flasclie ist 3- 5 cin hoch mit Glas- 
scherben bedeckt. Auf diese wird der feste Kiirper pnschichte' de r  
mit der Saure reagieren soll, z. B. Zink. 
Kei Inbetriebnahnie blast man oben den Heber an und Ilillt d a m  
die untere Flasche bis unmittelbar a n  den Stopfen voll Siiure laufen. 
Man hat somit keinen schadlichen Gasrauin. Stellt man den Gashahn 
ab, so treibt der Gssdruck die SBure zuriick u n d  diese bleibt unten 
irn Bereich der Glasscherben stehen; der gasentwickelnde Korper (Zink) 
ist mit der Slure  nicht mehr in Reruhrung. Jetzt kann man niit einem 
Quetschhahn den Gummischiauch schlieSen und ist siclier, daiJ die 
Slure  auch bei undichtem Gashahn niclit nachllutt, sondern stets 
frisch bleibt. Braurht man den Gasentwickler liingere Zeit nirlit, so 
liist man nach Schliefien des Quetschhahnes das untere Stuck des 
Heberrohres vom Gummischlauch und IBBt dann nach Wiederiiffnen 
des Quetschhahnes den Heber zuriicklaufen. Heide Flaschen sind dann 
stets gebrauclisfertig und konnen jederzeit bei Hedarf schnell wieder 
zusammengesetzt und in Betrieb genommen werden. Eine Reinigung 
und Neubeschicknng beider Teile ist stets leiclit und inuhelos ZLI be- 
werkslelligen. [A. 167.1 
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Das Idealaraometer. 
Bemerkungen zu der Arbeit von~ Herrn:H. Pappt'e. 
Von Dr. WALTER BLOCK. 
(Eingeg. 211.,i. 1921.) 
Die Arbeit mit dern gleichen Titel (diese Zeitschr. S. 384) beschreibt 
eine nenartige ArBoineterform, gegen die ganz erhebliche Redenken 
vorliegen. Diese Form ist etwa SO, diill eine Spindel der iiblichen Gestalt 
in einem besonderen Gefiiij niit unveriinderlichem Fliissigkeitsniveiiu 
schwimmt; die Spindel selbst hat keine Skda, sondern trligt nur  eine 
Ablesemarke, wahrend die Skala auf den halsfiirniig ausgebildeten Teil 
des UmschlullgefWijes ubertragen ist. Man kann so in beliebiger Hohe 
uber dem Flussigkeitsniveau ablesen. Man erreicht dabei zwei Vor- 
teile: einmal, dalj man dauernd ohne Probeentnahme beobachten kann, 
da sich das Umschlufigefiill in der Flussigkeit selbst anbringen laijt, 
und dann, daB man eine leichtere Ablesung hat. Dieses letztere trifft 
vielleicht zu, wenn auch Verfasser aus eigener Praxis und nach seinen 
Erfahrungen in der Industrie bezweifelt, daij die ubliche Ablesung der 
fiblichen Araometer jemandem Schwierigkeiten macht. 
Der Vorteil der neuen Ableseeinrichtung kommt aber nur dann 
zur Geltung, wenn die Ablesemarke dicht an der Skala sich befindet, 
und dann besteht die Gefahr, daij sie an ihr reibt oder kiebt, und das 
kimn erhebliche Fehler geben. Denn es ist ja bekannt, dald wenige 
Milligramm Zusatzbelastung bei den ublichen Spindelgraen sich in 
der Ablesung bemerkbar machen. Steht die Marke in nuch nur ge- 
